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Нині беззаперечним є факт того, що агротуристична діяльність є одним із прогресивних напрямків розвитку сільських регіоні країни. Інтерес та значимість даного виду туризму підтверджується збільшенням чисельності агросадиб та кількістю щорічних відвідувачів, які віддають перевагу відпочинку на селі. Соціально-економічна та екологічна функція аграрного туризму віддзеркалює покращенням благоустрою сіл, значними додатковими прибутками селян та залученням інвестицій, розширенням мережі закладів освітньо-культурного рівня й веденням господарської діяльності з дотриманням основних принципів збалансованого розвитку. Проте, відсутність чинного законодавства щодо регулювання агротуристичної діяльності зумовлює необхідність проведення систематичних науково-обгрунтованих досліджень на усіх рівнях. 
Одним із найважливіших та першочергових кроків має стати запровадження системи обов’язкової екологічної паспортизації агротуристичних комплексів й агросадиб. 
Під агротуристичним комплексом ми розуміємо ділянку сільської території, на якій розміщена агросадиба, обов’язково присутня присадибна земельна ділянка (на якій активно проводяться сільськогосподарські роботи), сад (чи поле), що слугує об’єктом туристичної зацікавленості та місцем розташування відпочиваючих.
Запорукою успішного розвитку туристичної діяльності є гарантія безпеки подорожі та середовища, а отже проведення досліджень і наявність у садиби відповідного нормативного документу, який би засвідчував відповідність якості продукції та послуг існуючим міжнародним та національним стандартам є вкрай актуальним.
Екологічна паспортизація - невід’ємна складова на шляху до збалансованого розвитку будь-якої діяльності в межах сільських територій. ЇЇ сутність полягає в необхідності інвентаризації, обліку основних джерел антропогенних впливів на довкілля, дотримання природоохоронних норм і правил у процесі природокористування, визначення ступеня використання ресурсів природного середовища і розробка на основі даних паспортизації відповідних заходів і програм. 
Головна роль екологічної паспортизації агротуристичних комплексів полягає в можливості систематичного спостереження за станом і змінами основних компонентів агроландшафту певної території, запобіганню виникнення незворотних порушень агроекосистем, встановленні відповідних правових норм ведення сільськогосподарської діяльності у відповідності до принципів збалансованого розвитку.
Питання екологічної паспортизації в туристичній сфері досі не визначені на законодавчому рівні, а тому потребують подальшого доопрацювання. В контексті розвитку агротуризму важливе значення має вже розроблений паспорт сільського населеного пункту (Наказ Мінагрополітики № 116 від 07 квітня 2011 року (​http:​/​​/​khntusg.com.ua​/​files​/​paspartizacia​/​nakaz116.jpg" \t "_blank​)), який дозволяє:
- детально аналізувати існуючі або потенційно можливі зміни стану довкілля, спричинені сільськогосподарською діяльністю;
- контролювати соціально-демографічну ситуацію на селі;
- спостерігати за станом та рівнем забезпечення об’єктів соціальної інфраструктури;
- визначати основні заходи з охорони навколишнього середовища тощо. 
Однак, на нашу думку цього недостатньо. Необхідно зосередити увагу на розвитку туристичної діяльності як складової соціально-економічного розвитку регіонів та перспективного джерела виробництва якісної екологічної продукції. Виходячи з цього пропонуємо типову структуру екологічного паспорту агросадиби.
Таблиця 1
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ АГРОСАДИБИ 
Розділ 1	Загальна характеристика агросадиби
	1.1. Туристично-рекреаційна оцінка географічного положення 
	1.2. Відомості про власника (господаря), форма власності на землю
	1.3. Види сільськогосподарської діяльності, яка проводиться в межах садиби 
	1.4. Площа будинку, присадибної земельної ділянки, саду, поля 
	1.5. Характеристика ґрунтів в межах присадибної земельної ділянки, їх тип та структура
	1.6. Наявність в межах садиби водних об’єктів 
	1.7. Рослинництво (загальна площа посівних сільськогосподарських культур, обсяг виробництва)
	1.8. Наявність свійських тварин (кількість та види), виробництво молока, меду, яєць чи інших продуктів 
	1.9. Віддаленість від автомобільної дороги (автомагістралі), залізничної станції, автовокзалу, аеропорту, річкового чи морського вокзалу, промислових підприємств
	1.10. Наявність на території відкритого басейну та спортивного (дитячого) майданчику
	1.11. Характеристика транспортної доступності до садиби
Розділ 2	Опис будівлі агросадиби
	2.1. Кімнати загального користування 
	2.2. Кімнати, призначені для прийому туристів 
	2.3. Їдальня чи кухня (розміри, технічне оснащення)
	2.4. Наявність окремої кімнати для прання
	2.5. Благоустрій будівлі:
	2.6. План будинку
Розділ 3	Екологічний стан присадибної земельної ділянки та заходи щодо охорони довкілля
	3.1. Джерела, обсяги та види забруднень від стаціонарних та пересувних джерел 
	3.2. Земельні ресурси
	3.3. Водні ресурси
	3.4. Якість сільськогосподарської продукції
	3.5. Відходи
	3.6. Енергетика
	3.7. Економічні витрати на охорону довкілля 
	3.8. Заходи щодо збереження видового, ландшафтного та біорізноманіття
	3.9. Створення еколого-туристичної карти регіону
	3.10. Еколого-освітня діяльність 
Розділ 4	Види туризму, туристичний контингент та особливості обслуговування
Розділ 5	Висновки та рекомендаціїСкладання карти агроекологічного обстеження

Розвиток екологічної паспортизації агротуристичних комплексів та об’єктів дозволить чітко та вчасно оцінювати екологічну ситуацію в межах регіону чи окремої садиби; оцінювати рівні впливів на довкілля від закладів туристичного розміщення; реалізовувати природоохоронні заходи. Виходячи з цього питання екологічної паспортизації мають стати у найближчій перспективі провідними в цільових державних і регіональних програмах й забезпечити збалансованість розвитку як сільських територій, так і окремих агротуристичних регіонів. 
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